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Вторая международная конференция «Библиофильство и личные 
собрания» проводится с целью представления исследовательских работ, 
посвященных частным собраниям старой книги, их владельцам и истории 
библиофильства.
Организаторы конференции: 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Рос-
сийская государственная библиотека, НП «Национальный союз библио-
филов».
Информационная поддержка: 
телеканал «Культура»; РИА «Новости»; ИТАР-ТАСС; «Эхо Москвы»; 
журналы «Библиография», «Библиотековедение», «Обсерватория культу-
ры», «Наше наследие», «Про книги», «Российская газета», «Литературная 
газета».
Темы для обсуждения:
• Реконструкция личных библиотек ХIХ—ХХ веков
• Описание современных частных книжных собраний, истории их 
создания
• Известные библиофилы прошлого 
• Личные книжные собрания в антикварно-букинистической торговле
• Исторический контекст книжного собирательства в ХIХ — начале 
ХХI вв.
• Мемуары библиофилов, каталоги личных библиотек и иная библио-
фильская литература как исторический и книговедческий источник 
• Личные собрания в фондах государственных книгохранилищ: мало-
известные страницы
• Зарубежные собрания русских книг, автографов, «россики», изда-
ний с иллюстрациями русских художников и их владельцы
• Библиофильские организации и их деятельность
Конференция будет проходить в форме пленарного заседания в тече-
ние одного дня. 
Для участия в конференции приглашаются владельцы личных со-
браний старой книги, специалисты библиотек, музеев, архивов, исследо-
вательских институтов, вузов, издательств, общественных организаций, 
эксперты антикварного дела, представители государственных структур, 
средств массовой информации.
Материалы конференции публикуются в сборнике. 
Срок подачи материалов — не позднее 1 октября 2012 года.
Рукописи пересылаются по электронной почте
e-mail: stanslibro@gmail.com, iva@rsl.ru
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: 
http://www.rsl.ru, http://www.fapmc.ru.
Контакты: 
Иванова Елена Александровна 
E-mail: iva@rsl.ru, тел. (495) 695-77-83
